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Suisse s’engage pour que les fonds publics béné-
ficient d’abord aux couches les plus défavorisées 
de la population, afin de poursuivre la réduction 
de la pauvreté et des inégalités. Les thématiques 
prioritaires sont la décentralisation et les droits de 
l’homme, la réduction des effets du changement 
climatique et l’emploi et les revenus. Deux thèmes 
transversaux sont développés en parallèle : l’égalité 
hommes-femmes et la gouvernance. Les activités 
sont ciblées sur les zones les plus pauvres du pays, 
soit les régions rurales et périurbaines de l’altiplano 
et les vallées inter-andines. Du fait de l’urbanisation 
croissante du pays, les projets doivent aussi s’orien-
ter vers l’amélioration des services dans les quartiers 
périurbains.
Décentralisation et droits de l’homme : 
promouvoir l’autonomie et  la participation 
au niveau communal
Lancée au début des années 1990, la décentralisa-
tion est l’une des réformes les plus efficaces qu’a 
connue la Bolivie ces dernières décennies. La Suisse 
participe à la consolidation de ce processus en déve-
loppant les services municipaux. Elle œuvre en par-
ticulier à un meilleur exercice des droits au sein des 
groupes vulnérables, en particulier les femmes et les 
indigènes. Au niveau de l’éducation et de la santé, 
elle contribue par ailleurs à améliorer la qualité et la 
disponibilité des services municipaux. Elle défend les 
droits de la femme dans deux domaines : le soutien 
aux figures féminines actives dans la vie politique au 
niveau communal et l’accès des personnes victimes 
de violence domestique aux services juridiques mu-
nicipaux («Servicio Legal Integral Municipal», SLIM). 
Entre 2008 et 2012, la Suisse a apporté son soutien 
aux SLIM de 17 communes. 
Changement climatique: prévenir les risques 
et améliorer la résilience
La Bolivie est particulièrement exposée aux effets 
du réchauffement climatique, qui affecte davantage 
les pauvres. La Suisse soutient donc une gestion 
Les projets de la Suisse en Bolivie couvrent les 
domaines de la décentralisation et des droits de 
l’homme, de la réduction des effets du change-
ment climatique, ainsi que de l’emploi et des 
revenus. Ils sont ciblés sur les zones rurales et 
périurbaines de l’altiplano et des vallées inter-
andines.
Contexte
Ces dernières années, l’économie et les revenus de 
la Bolivie ont enregistré une croissance alimentée en 
grande partie par les exportations d’hydrocarbures, 
de gaz et de produits miniers. Les programmes so-
ciaux mis sur pied par l’Etat dans le but de redistri-
buer les ressources ont permis de réduire la pauvreté 
de façon notable. Cependant, la Bolivie demeure le 
pays le plus pauvre d’Amérique du Sud. La moitié 
de la population vit sous le seuil de pauvreté et une 
grande partie travaille dans le secteur informel, sans 
protection sociale et à des conditions extrêmement 
précaires.
Soutien de la Suisse 
Par sa stratégie de coopération (2013-2016), la 
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Thèmes transversaux : égalité hommes – 
femmes et gouvernance
La Suisse prend en compte les aspects liés au 
genre dans l’ensemble de ses projets et s’engage 
à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes 
conformément à sa politique genre. Au niveau de 
la gouvernance, elle soutient la non-discrimination, 
la redevabilité et l’approche basée sur les droits de 
l’homme.
Partenaires
 › ONGs suisses: Helvetas, Intercooperation, Swiss-
contact, Solidar (décentralisation) 
 › Partenaires gouvernementaux: ministères, média-
teur, municipalités, autorités départementales et 
municipales
 › Organisations multilatérales : HCR, BM, Banque 
Interaméricaine de Développement 
 › Agences bilatérales  p.ex.  Pays-Bas, Suède, Alle-
magne, Belgique et Danemark. 
 › ONGs locales: Fé y Alegría et FAUTAPO (formation 
technique)
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF) 
DDC: Coopération au développement 22.7
DDC: Aide humanitaire 2.0
Total  24.7
des ressources naturelles adaptée au changement 
climatique et tournée vers la prévention des risques 
et l’accroissement de la résilience. Elle partage son 
expérience de la gestion des ressources naturelles au 
profit des programmes d’adaptation aux effets néga-
tifs du changement climatique. Elle aide les commu-
nautés paysannes de la région andine à s’adapter, 
en s’attelant par exemple à la sécurité alimentaire, 
au traitement de l’eau et à la gestion durable de la 
biodiversité. Dans cette mission, elle combine savoirs 
locaux et progrès scientifiques.
Emploi et revenus : augmenter la productivité 
et diversifier l’économie
Pour stimuler la diversification et la productivité de 
l’économie nationale de manière à offrir davantage 
d’alternatives économiques, la Suisse soutient les 
idées fournissant aux familles productrices un meil-
leur accès aux services et aux marchés.
Entre 2006 et 2013, le projet de formation technique 
professionnelle a permis de former 18’200 per-
sonnes, dont 54% de femmes, dans des communes 
rurales défavorisées. Depuis 2013, le projet intervient 
également dans des zones périurbaines.
Aide humanitaire
Par des programmes de réduction des risques de 
catastrophes («Disaster Risk Reduction», DRR), la 
Suisse aide le pays à faire face aux conséquences des 
catastrophes naturelles sur la population, les infras-
tructures et l’économie. Au moyen d’un Groupe 
d’intervention et d’appui rapide (GIAR) régional, elle 
aide la Bolivie à améliorer sa réponse aux situations 
d’urgence. En 2013, 24 communes avaient alloué des 
fonds pour la DDR dans leur budget annuel.  
Coopération multilatérale
La Suisse travaille notamment avec la Banque mon-
diale (BM) dans les domaines de l’innovation agri-
cole et de la gestion des ressources naturelles, ainsi 
qu’avec le Bureau du Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme (HCR) sur le thème de la justice.  
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  1'098'580 km2
Population     10.088 Mio. 
Taux annuel de croissance démographique (depuis 1990)    1.6 %
Espérance de vie femmes / hommes    68.9 / 64.4 ans
Taux d’analphabétisme des adultes femmes / hommes  13.2 / 4.2 %
Produit intérieur brut PIB par habitant  2’374.0 USD
Conversation avec la psychologue d’un 
centre d’écoute pour les victimes de 
violences domestiques.
Producteurs de blé (Programme Bio-
cultura).
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Une participante au cours de couture 
et de confection (projet de formation 
technique professionnelle). 
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